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Рассматриваются современное состояние, основные 
направления создания и развития коллекций электронных 
ресурсов региональной направленности на базе библиотек в 
регионах, а также являющихся составной частью крупных 
федеральных проектов. Рассказывается об опыте формиро-
вания регионо-ориентированных коллекций Президентской 
библиотеки .
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В настоящее время в связи с увеличением числа элек-тронных библиотек (ЭБ) возникает необходимость в их классификации. В соответствии с определенными 
критериями их можно разделить следующим образом:
● по целевому назначению — справочные, учебные, 
научные; 
● по содержанию — универсальные, межотраслевые, 
отраслевые, тематические; 
● по составу электронных фондов — монодокумент-
ные, полидокументные, мультимедийные; 
● по способу создания — генерируемые, агрегируе-
мые, смешанные и др.;
● по типу доступа — локальные, удаленные и др. 
Возможно и рассмотрение ЭБ в контексте их террито-
риальной принадлежности, что подразумевает деление на 
ЭБ федерального уровня, межрегиональные, региональные 
и местные. 
Важным является вопрос о создании ЭБ, объединяющих 
ресурсы, посвященные одному или нескольким регионам. 
Это обусловлено традиционно высоким общественным инте-
ресом к региональной истории в нашей стране. В индивиду-
альном сознании людей Россия как страна всегда ассоцииро-
валась с образами, обычаями и традициями конкретной ма-
лой родины [3]. Деятельность по изучению географических, 
культурно-исторических, экономических, этнографических 
особенностей какой-либо территории и библиотечное краеве-
дение [5] как комплексное направление работы региональ-
ных центральных и муниципальных библиотек по сбору кра-
еведческих документов являются предтечей формирования 
современных цифровых коллекций. Современные цифровые 
ресурсы региональной направленности формируются с целью 
обеспечения доступа пользователей к различным типам до-













Современное состояние региональных 
цифровых коллекций, создаваемых на 
базе центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации
По данным проведенного в 2012 г. исследо-
вания, на базе центральных библиотек регионов 
формировалось только 17 ЭБ краеведческого ха-
рактера [10]. Для выявления ресурсов анализиро-
вался «Путеводитель по краеведческим ресурсам 
на библиотечных сайтах Интернет» (РНБ) [8] по 
критерию «электронная библиотека» (смежные по-
нятия «электронные коллекции» и «полнотексто-
вые информационные ресурсы» не учитывались). 
К 2015 г. количество ЭБ значительно увели-
чилось. При анализе 84 сайтов организаций — 
участников проекта «Центральные библиотеки 
субъектов РФ» [1] выявлено, что указание на на-
личие цифровых полносодержательных ресурсов 
имеется на 69 сайтах всех центральных библиотек 
субъектов РФ (83%). Цифровые ресурсы, преиму-
щественно краеведческого характера, определяют-
ся как «электронные библиотеки», «виртуальные 
библиотеки», «электронные краеведческие библио-
теки», «цифровые библиотеки печатных изданий», 
«Е-библиотеки», «полнотекстовые электронные 
коллекции», «цифровые коллекции» и др. В от-
дельных случаях на сайтах библиотек предостав-
ляется только краткая информация об оцифро-
ванных изданиях или перечень таких документов. 
В название ресурса может вводиться офици-
альное название региона, например: «Электрон-
ная библиотека Еврейской автономной области» 
(Биробиджанская областная универсальная науч-
ная библиотека (ОУНБ), «Электронная библиоте-
ка Республики Карелия» (Национальная библио-
тека (НБ) Республики Карелия), «Электронная 
библиотека Республики Алтай» (НБ Республики 
Алтай), «Электронная библиотека Тамбовской 
области» (Тамбовская ОУНБ им. А.С. Пушкина). 
Названия региональных ЭБ могут также 
включать в себя обобщенные географические обо-
значения крупных территорий Российской Феде-
рации, макрорегионов: «Уральская электронная 
библиотека» (Челябинская ОУНБ, Оренбургская 
ОУНБ им. Н.К. Крупской), «Электронная библи-
отека Кузбасса» (Кемеровская ОУНБ), «Кольский 
Север» (Мурманская ОУНБ), «Русский Север» 
(Архангельская ОНБ им. Н.А. Добролюбова), 
«Вятская электронная библиотека» (Кировская 
УОНБ им. А.И. Герцена), «Тверская региональная 
электронная библиотека» (Тверская ОУНБ им. 
А.М. Горького), «Пензенская электронная библи-
отека (Пензенская ОБ им. М.Ю. Лермонтова) и др. 
В отдельную группу выделяются ресурсы, на-
звания которых подчеркивают их особый государ-
ственный статус, а также корпоративный подход 
организации и формирования: «Национальная 
электронная библиотека республики Коми», «На-
циональная электронная библиотека Адыгеи», «На-
циональная электронная библиотека Республики 
Татарстан», «Национальная электронная библиоте-
ка Удмуртской Республики», «Национально-крае-
ведческая коллекция (книги о Хакасии)» и др. Для 
ЭБ, имеющих «национальный» статус, характерно 
широкое привлечение внешних организаций к фор-
мированию объединенного ресурса. Особенностью 
также является наличие цифровых документов 
на языках, на котором говорит титульная нация, 
давшая название республике. В целом, это харак-
терно для всех ресурсов, формирующихся на базе 
национальных библиотек регионов: ЭБ «Бурятика» 
(НБ Республики Бурятия); «Национально-крае-
ведческая коллекция» на чувашском языке (НБ 
республики Чувашия); раздел «Финно-угрика», а 
также цифровые коллекции на вепсском, финском, 
карельском языках в рамках проекта «Электронная 
библиотека Карелии»; коллекция «Зыряника» в со-
ставе «Национальной электронной библиотеки Ре-
спублики Коми»; коллекция «Удмуртская книга» 
(НБ Удмуртской Республики) и др. Цифровые ко-
пии изданий на национальных языках можно найти 
на сайтах и других типов библиотек, например, 
литература на чукотском, эскимосском, эвенском 
языках (Публичная библиотека им. Тана-Богораза, 
г. Анадырь). 
Историко-краеведческий характер формируе-
мых ЭБ и цифровых коллекций находит отражение 
в таких названиях, как «Память Вологды» (Воло-
годская ОУНБ), «Память Приамурья» (Амурская 
ОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского), «Память Ли-
пецкого края» (Липецкая ОУНБ), «Память Ставро-
полья» (Ставропольская КУНБ им. М.Ю. Лермонто-
ва). Историко-культурная характеристика регионов 
(в рукописных источниках, архивных материалах, 
картографических и статистических документах, 
периодических изданиях) представлена в цифровых 
ресурсах «Бурятика» (НБ Республики Бурятия), 
«Татарика» (НБ Республики Татарстан), «Пскови-
ана» (Псковская ОУНБ), «Самарика» (Самарская 
ОУНБ), «Новгородика в электронном виде» (Нов-
городская ОУНБ), «Астраханика» (Астраханская 
ОНБ им. Н.К. Крупской). 
В качестве основного объекта ЭБ могут вы-
ступать и крупные города федерального значения, 
имеющие статус субъекта Российской Федерации. 
Так, на базе Центральной государственной пу-
бличной библиотеки им. В.В. Маяковского созда-
на и последовательно развивается полнотекстовая 
база данных (БД) «Петербурговедение». 
В результате анализа ЭБ, а также сопутствую-
щей документации (описание проектов), выявлены 
три наиболее типичные формы представления ЭБ:
● институциональные (включают цифровые 
копии традиционных документов, хранящихся в 
фондах конкретных библиотечных учреждений, 







● корпоративные региональные (интегрируют ресурсы других библи-
отек региона, а также архивов, музеев, университетов, средств массовой 
информации);
● корпоративные межрегиональные (объединяют ресурсы несколь-
ких регионов, могут быть представлены в виде самостоятельных порта-
лов)1. 
Отметим, что корпоративные ресурсы универсального характера в 
ряде случаев объединяют не только цифровые копии полных текстов до-
кументов, но и электронные каталоги, тематические библиографические 
БД, фактографические материалы («Уральская электронная библиотека», 
«Тверская региональная электронная библиотека»). 
В состав региональных ЭБ в качестве составных элементов вклю-
чаются самостоятельные гибридные коллекции, представляющие собой 
библиографические БД с полными текстами документов, например «Чин-
гизхан: личность и эпоха» в ЭБ «Бурятика» (НБ Республики Бурятия), 
а также массивы статей по определенным тематическим направлениям, 
например коллекция «Сахалин и Курилы — острова утренней зари» в 
рамках ЭБ «Память Сахалина и Курил» (Сахалинская ОУНБ). Цифровые 
коллекции могут содержать как исключительно книжные издания, так 
и подборки статей. 
Большое внимание при формировании ЭБ уделяется происхождению, 
истории и традициям, духовной и материальной культуре коренных наро-
дов. Так, в ЭБ «Кольский Север» выделен специальный раздел «Кольские 
саамы», в цифровой коллекции «Память Приамурья» — «Эвенки Приаму-
рья», в проекте «Сахалин, Курилы — острова утренней зари» — подборка 
«Коренные этносы Сахалина». 
В ряде региональных ЭБ в отдельные разделы вынесены материалы 
по истории местного казачества: в ЭБ «Память Ставрополья» — раздел 
«Казачество Северного Кавказа», в Оренбургской ЭБ — раздел «Оренбург-
ское казачество», в цифровом массиве Забайкальской краевой УНБ им. 
А.С. Пушкина — «Забайкальское казачество: история и современность», 
в ЭБ НБ Республики Бурятия — «Казачество Забайкалья: история и куль-
тура», в ЭБ Омской ГОНБ им. А.С. Пушкина — «История Сибирского 
казачьего войска». Наибольший объем цифрового контента по тематике 
донского казачества представлен в «Донской электронной библиотеке». 
Содержательно ЭБ структурируется по отраслям знаний, тематике 
(тематические коллекции) и типам документов. К последним относятся: 
электронные копии редких и ценных краеведческих и региональных до-
кументов, книжные издания, справочники и энциклопедии, статьи из 
сборников и журналов, периодические издания, аудио- и видеозаписи, 
малоизвестные архивные и музейные материалы.
Симферополь. Электронная репродукция открытого письма: Симферополь. Феодосийская 
Улица [Изоматериал] = Simferopol. Chaussee nach Feodossia. Simferopol : Verlag A.K. Richter,  
[до 1904]. 1 открытка : фототипия. 3718. № 33. На бланке Всемирного почтового союза 
БВ
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Важной особенностью формируемых ресур-
сов является широкое представление местных пе-
риодических и продолжающихся изданий, среди 
них — «Памятные книжки губерний Российской 
империи», «Губернские ведомости», «Епархи-
альные ведомости» (важный компонент системы 
местной региональной печати), изданий «Губерн-
ских ученых архивных комиссий», «Губерн- 
ских обзоров» и пр. Можно привести следующие 
примеры: коллекция «Журналы и газеты, издавав-
шиеся на территории Енисейской губернии в до-
революционный период и в первые годы Советской 
власти» (ГУНБ Красноярского края), «Собрание 
краеведческих периодических изданий» (НБ Ре-
спублики Коми), значительный объем дореволю-
ционной и послереволюционной периодики в Тю-
менской ОУНБ им. Д.И. Менделеева, Иркутской 
ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
Региональные цифровые коллекции,  
создаваемые в рамках федеральных 
проектов
Электронные ресурсы, посвященные регио-
нам, создаются не только на тех территориях, где 
они произведены и которым посвящены [4, 7], они 
активно включаются в качестве составных частей 
в национальные информационно-образовательные 
и просветительские проекты. В качестве примера 
приведем Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов», в состав которого 
входят региональные образовательные, темати-
ческие цифровые коллекции. Можно отметить 
и национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» с 
коллекциями региональных цифровых ресурсов 
Башкирии, Чувашии, Забайкальского края, Бел-
городской и Смоленской областей. 
Национальные библиотеки — Российская 
государственная библиотека (РГБ) и Российская 
национальная библиотека (РНБ) — также весьма 
активны в оцифровке изданий по региональной 
тематике. Так, на сайте РНБ представлены пол-
ные собрания таких региональных периодических 
и продолжающихся изданий, как «Епархиальные 
ведомости» и «Памятные книжки губерний Рос-
сийской империи». 
Безусловный интерес проявлен к региональ-
ному цифровому контенту в рамках проекта Наци-
ональной электронной библиотеки (НЭБ), поддер-
живаемого Министерством культуры Российской 
Федерации. В 2014 г. в рамках проекта «Оказание 
услуг по подключению к НЭБ цифровых фондов 
библиотек регионального уровня с учетом опыта 
формирования цифровых коллекций Президент-
ской библиотеки» была разработана методика от-
бора материалов для оцифровки, а также предло-
жена регионо-ориентированная модель цифровой 
коллекции, состоящая из 10 разделов, отражаю-
щих различные аспекты истории и современного 
состояния региона [11]. Отметим, что предложенная 
Президентской библиотекой модель может быть 
использована в любой момент для создания вну-
три НЭБ сегмента, отражающего историю развития 
российской государственности на региональном 
уровне. Она представлена в виде набора фасет, от-
ражающих основные характеристики отдельного 
государственного территориального образования 
(субъекта РФ) и представленных с целью их ком-
плексного изучения. 
В конце 2014 г. первая группа библиотек из 
27 учреждений передала в НЭБ свои ресурсы (поч-
ти 51 тыс. ед. хр.).  Отбор участников первой груп-
пы осуществлялся на основе данных мониторинга 
деятельности региональных библиотек в области 
создания цифрового контента. Основными крите-
риями являлись: 
● наличие сайта библиотеки в Интернете и его 
востребованность удаленными пользователями;
● участие в федеральных проектах Сводного 
каталога библиотек России (СКБР) и Сводного 
каталога электронных ресурсов (СКЭР); 
● участие в корпоративных проектах по фор-
мированию краеведческих каталогов и баз данных;
● деятельность по оцифровке краеведческих 
фондов, а также готовность передать в НЭБ уже 
сформированные цифровые коллекции или их 
составные части. 
При организационной поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации было прове-
дено анкетирование руководителей региональных 
библиотек (анкеты с ответами получены из 73 
библиотек из 85). Данные анкетирования расши-
ряют представление о современном состоянии и 
тенденциях развития регионального цифрового 
библиотечного сегмента. В контексте настоящей 
статьи интерес представляют сведения о тематике 
и типо-видовой структуре коллекций, которые, по 
мнению респондентов, могли бы войти в НЭБ. Это 
рукописи, коллекции редких книжных изданий 
краеведческого характера, периодические и про-
должающиеся издания, включая губернские и 
земские, изобразительные материалы.
Как перспективный вклад в НЭБ от регионов 
рассматриваются личные (владельческие) библи-
отеки известных краеведов, литераторов, ученых 
и государственных деятелей, отражавших их про-
фессиональные и общекультурные интересы. Такие 
библиотеки традиционно представляют большой 
научный интерес в контексте историко-культурного 
развития регионов и входят в федеральный «Реестр 
книжных памятников-коллекций» (федерального и 
регионального уровней), назовем некоторые из них: 
● книжная коллекция земского деятеля и 
первого тамбовского библиографа Л.А. Воейкова 
(Тамбовcкая ОУНБ им. А.С. Пушкина); 
● коллекция историка и археолога, сенатора 
А.А. Бобринского и коллекция общественного и го-






марская ОУНБ); коллекции известного российского историка Н.М. Карамзина 
и русского писателя А.И. Гончарова (Ульяновская ОНБ им. В.И. Ленина); 
● коллекция писателя П.И. Мельникова-Печерского и коллекция юри-
ста, члена Государственного совета Н.С. Таганцева (Нижегородская ГОУНБ); 
● коллекция известного библиографа И.В. Владиславлева (Белгородская 
ГУНБ);
● коллекция археолога и краеведа Е.Н. Клетновой (Смоленская об-
ластная библиотека). 
В НЭБ могут быть представлены также самостоятельные коллекции 
(или их части), полученные в дар библиотеками, но не обязательно входящие 
в «Реестр книжных памятников»: издания из библиотеки А.И. Гончарова 
(Ульяновская ОНБ им. В.И. Ленина), коллекция владимирского краеведа 
Л.С. Богданова (Владимирская ОНБ), а также современные коллекции, на-
пример коллекции калиниградских писателей и историков (Калининградская 
ОУНБ). 
В качестве еще одного перспективного структурного элемента НЭБ на-
зовем персоноведческие коллекции, посвященные какому-либо известному 
лицу, связанному с регионом местом рождения, жизнью и деятельностью. 
Это могут быть государственные и политические деятели, полководцы, уче-
ные, народные герои (реальные и мифологические), религиозные деятели и 
церковные реформаторы, краеведы, представители художественной элиты, 
писатели и поэты, а также любые другие знаковые фигуры, внесшие вклад 
в развитие материальной и духовной культуры региона. В состав подобных 
коллекций могут входить книги и их отдельные фрагменты, брошюры, 
статьи из периодических и продолжающихся изданий, газетные статьи, 
фотоматериалы, кинодокументы, видеосюжеты, а также документы из 
личных архивов и фондов государственных учреждений, статьи из энци-
клопедических и биографических словарей, библиографические указатели.
Согласно данным анкетирования, в будущем в НЭБ могут быть пере-
даны: электронные библиотеки маршала А.И. Покрышкина, музыканта и 
дирижера А.М. Каца, академика В.П. Казначеева (Новосибирская ГОНБ); 
электронная коллекция «Эммануил Казакевич в Еврейской автономной об-
ласти» (Биробиджанская ОУНБ им. Шолом Алейхема); коллекция «XII Пан-
дито Хамбо лама Даша-Доржо Итигэлов» (НБ Республики Бурятия); Фонд 
«Базоркина М.М.» (НБ Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева) и др. 
В отдельную группу следует выделить коллекции трудов известных 
ученых, также связанных с регионом. Весьма перспективны самостоятель-
ные коллекции, посвященные знаменитым землякам, в частности кол-
лекция «Выдающиеся самарцы», в которую включены работы известных 
деятелей Самарской губернии и материалы о них.
Активное развитие начинают получать тематические цифровые коллек-
ции, весьма разнообразные по содержанию. Среди них особое место занимают 
коллекции по литературному наследию регионов, содержащие произведения 
поэтов и писателей, родившихся и творивших на территории региона, а так-
же отразивших регион в своих творениях: «Авторы Мурмана» (Мурманская 
ГОУНБ), «Творчество писателей Хакасии» (НБ им. Н.Г. Доможакова Респу-
блики Хакасия), «Писатели Югры» (Государственная библиотека Югры), 
«Чехов и Сахалин» (Сахалинская ОУНБ), «История бурятской книги» 
(НБ Республики Бурятия), «Писатели Республики Коми» (НБ Республики 
Коми), «Художественные произведения ярославских авторов» (Ярославская 
ОУНБ им. Н.А. Некрасова), «Литературная жизнь Орловского края» (Орлов-
ская ОУНБ им. И.А. Бунина), «Произведения местных авторов» (Курган-
ская ОУНБ им. А.К. Югова), «Литературный Урал»  (Свердловская ОУНБ 
им. В.Г. Белинского), «Книгокан — литература 16 малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока» (НБ Республики Саха Якутии).
Многие библиотеки начинают формирование цифровых коллекций, 
приуроченных к памятным датам. Среди тематических коллекций можно 
отметить собрания, которые объединяют документы, опубликованные 
на территории региона в годы Великой Отечественной войны или отра-
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жающие участие региона в этом истори-
ческом событии: «Издания военных лет 
(1941—1945)» (Московская ОГНБ им. 
Н.К. Крупской); «Коллекция книг, из-
данных в Новосибирске в годы ВОВ» (Но-
восибирская ГОНБ); коллекция «Перио-
дические издания и листовки Великой От-
ечественной войны» (Псковская ОУНБ); 
«Годы, опаленные войной» (Самарская 
ОУНБ); «Ставропольская книга периода 
Великой Отечественной войны» (Ставро-
польская КУНБ им. М.Ю. Лермонтова); 
«Алтайский край. Великая Отечественная 
война. 1941—1945 гг.» (Алтайская КУНБ 
им. В.Я. Шишкова); «Книги, изданные в 
годы Великой Отечественной войны в Са-
ратовской области» (Саратовская ОУНБ); 
«Архангельск военный, 1941—1945 гг.» 
(Архангельская ОНБ им. Н.А. Добролю-
бова).
Хотя, к сожалению, на портале НЭБ 
в настоящее время весь полученный циф-
ровой контент не объединен в самосто-
ятельные коллекции по региональному 
признаку, но поиск их по конкретным 
регионам возможен. Вместе с тем, по мне-
нию ведущих отечественных специали-
стов, формирование электронных коллекций дает 
возможность реализовать принципиально новый 
подход к сотрудничеству — обмен коллекциями, 
разделами коллекций, формирование совместных 
коллекций [6]. 
Регионо-ориентированные коллекции 
Президентской библиотеки  
Большой опыт формирования коллекций, 
основным объектом которых является регион, 
имеет Президентская библиотека (ПБ). В целом, 
вся деятельность ПБ по формированию нацио-
нального электронного ресурса строится на ос-
нове применения «коллекционного принципа» 
комплектования, обработки и представления до-
кументов. Применение коллекционного принципа 
обусловлено необходимостью целенаправленно-
го отбора ресурсов для оцифровки, реализации 
полного цикла их обработки, представления для 
пользователей цифрового контента в структу-
рированном виде и в дальнейшем — управление 
уже сформированными массивами. Изначально 
при отборе документов приоритет в значитель-
ной степени отдавался документам региональной 
направленности. Это связано с тем, что одним из 
базовых цифровых собраний ПБ является коллек-
ция «Территория России»2.
Один из основных разделов в коллекции 
«Территория России» — раздел «Регионы Рос-
сии». В нем содержатся материалы краеведческо-
го характера, отражающие историю, потенциал 
и особенности развития отдельных российских 
регионов в разные исторические периоды. Особое 
внимание уделено развитию административно-
территориального деления страны, в частности, 
становлению губерний, а также изданиям и ар-
хивным документам о населенных пунктах. Ма-
териал разделен на три подраздела в соответствии 
с историческими эпохами и размещен в порядке 
географических названий административных 
образований в рамках крупных географических 
регионов. Карты и иллюстративные документы 
об отдельных регионах даны соответственно в 
разделах «Карты и планы» и «Изобразительные 
материалы». Цифровые копии документов по ре-
гиональной истории представлены также в разде-
лах «Формирование территории России. Освоение 
земель» и «Россия — морская держава». Учиты-
вая тот факт, что транспортное развитие явилось 
основой продвижения и освоения удаленных тер-
риторий, включая создания новых городов [2], 
в коллекцию был включен специальный раздел 
«Пути сообщения». 
Следует отметить, что структура цифровой 
коллекции «Территория России» не носит статич-
ного характера, а совершенствуется, что связано со 
значительным объемом документов, поступивших 
в электронный фонд в 2010—2015 гг., а также с 
новыми подходами к раскрытию содержания дан-
ного тематического направления. Одновременно со 
систематическим пополнением коллекции «Терри-
тория России» в ПБ ведется работа по подготовке 
регионо-ориентированных коллекций.
Камчатка. Цифровая копия фрагментов первой рукописной 
карты Камчатки, Алеутских островов и Аляски, составлен-
ной секунд-майором Т.И. Шмалевым. Дата создания оригина-
ла 1775 г. Цифровая копия предоставлена Архивом внешней 
политики Российской империи для коллекции Президентской 
библиотеки «Территория России». В электронной копии пред-







В настоящее время на портале ПБ представлено 144 цифровые кол-
лекции общим объемом более 42 тыс. ед. хр., 54 коллекции посвящены 
конкретным 51 регионам. Несовпадение числа коллекций и числа регионов 
объясняется тем, что одному и тому региону может быть посвящено не-
сколько коллекций. Отметим, что динамика создания подобных коллекций 
(см. диаграмму) на протяжении более чем пятилетнего периода обусловлена 
необходимостью информационной поддержки мероприятий, которые про-
водили органы государственной власти и непосредственно ПБ в регионах. 
Совокупный объем коллекций пока не велик, степень наполненности каж-
дой конкретной коллекции различна, хотя при анализе библиотечной части 
электронного фонда выявляется 50—60% регионального контента3. Напри-
мер, цифровая коллекция «Алтайский край» содержит всего 15 ед. хр., в 
то время как при поиске в электронном фонде выявляется более 300 доку-
ментов библиотечного хранения. С точки зрения хронологии выделяются 
документы до 1917 г., затем документы первых лет Советской власти, 
период 1920—1930 гг. и далее. В «алтайском тематическом сегменте» до-
статочно широко представлена периодика, например «Алтайский сборник» 
(1898—1930), а также путеводители, двуязычные словари (русско-алтай-
ские), отчеты статистических комитетов и др. 
Показательна также кол-
лекция «Псковская область: 
вопросы истории», в которую 
на текущий момент входит 
22 документа, общий же объ-
ем контента по Пскову в элек-
тронном фонде ПБ составляет 
более 1 тыс. ед. хр., например 
«Труды Псковского археологи-
ческого общества» за 18-летний 
период, многочисленные зем-
ские материалы, отчеты Псков-
ского коммерческого банка. 
В «псковском» сегменте значи-
телен объем дореволюционных 
и советских открыток с видами 
достопримечательностей горо-
да и его окрестностей. 
Говоря о комплектовании 
регионального контента ПБ, 
выделим несколько принципиальных моментов. Регионо-ориентирован-
ная коллекция предполагает наличие типовой структуры с соблюдением 
баланса между различными частями коллекции в количественном и ка-
чественном аспектах, включая представление различных типов и видов 
документов. Остановимся на приоритетных видах документов. 
Источником получения исходных документов для оцифровки в ПБ явля-
ются фонды не только библиотек, но в значительной степени и архивов. Это 
определяется интегрированным характером электронного фонда ПБ, более 
50% которого составляют именно архивные документы. Наверное, самый 
яркий пример — оцифровка фондов Российского государственного истори-
ческого архива (РГИА) и  Государственного архива Российской Федерации 
(ГА РФ). Только оцифровка фонда 515 РГИА, объединившего топографические 
планы имений и деревень, архитектурные планы дворцовых и служебных 
зданий, удельных заводов, карты и фотографии 1769—1920 гг. по Казанско-
му, Киевскому, Московскому, Нижегородскому, Самарскому, Симбирскому, 
Петроградскому и прочим образованиям, может стать основой формирования 
цифровой коллекции, основным объектом которой является регион. Важно, 
что для формирования цифровых коллекций привлекается также готовый 
цифровой контент, в частности Государственных архивов Тобольска, Красно-
ярского края, Пензенской, Ленинградской, Тюменской областей. 
Кострома. Электронная репродукция почтовой карточки: 
Кострома. Богоявленская улица. Изд. книж. маг. Просвеще-
ние, [между 1909 и 1917]. 1 открытка : фотолитография. 
E.G.S.i.S. № 10566 4. Местонахождение: Из частного собра-
ния. На бланке Всемирного почтового союза
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Важный аспект представления региональной 
тематики — изобразительный ряд  (преимуще-
ственно фотографии и открытки). Фонд ПБ насчи-
тывает более 5 тыс. электронных копий фотогра-
фий, фотографических открыток и фотоальбомов, 
а также оригинальных цифровых фотографий. 
Формирование визуального контента ведется пла-
номерно, с учетом необходимости включения его 
в регионо-ориентированные коллекции. В этой 
деятельности принимают участие региональные 
библиотеки и музеи, которые предоставляют 
электронные копии фотографий краеведческой 
тематики (географической, политической, эконо-
мической, социальной, культурной). В последние 
годы в ПБ развивается практика создания тема-
тических коллекций, посвященных конкретным 
региональным объектам, состоящим исключи-
тельно из фотографий или открыток. 
Так, в подготовленную в 2014 г. коллекцию 
«Крым в открытках» вошли 850 открыток конца 
XIX — первой половины XX века. Массив коллек-
ции организован по географическому принципу, а 
все документы расположены в алфавите географи-
ческих названий населенных пунктов. Еще одной 
коллекцией, объединившей визуальные матери-
алы, стала коллекция «Кострома в открытках и 
фотографиях: к 800-летию первого летописного упо-
минания», в которую включено около 150 открыток 
и фотографий XX — начала XXI века. В коллекцию 
«Смоленск в иллюстрациях и звукозаписях» вошли 
не только изобразительные материалы, но аудио-
записи, полученные в рамках договора от радио-
станции «Наше радио» и повествующие об истории 
Смоленска с древнейших времен до наших дней. 
Известно, что за ПБ закреплена тематика 
истории и теории российской государственности. 
В связи с этим в регионо-ориентированных кол-
лекциях ПБ акцент делается в том числе на доку-
ментах, которые определяли и определяют в насто-
ящее время основы государственного устройства 
региона как самостоятельного субъекта Россий-
ской Федерации, правовой статус и администра-
тивно-территориальное устройство. Поскольку ос-
новное внимание должно уделяться официальным 
документам4, то все коллекции открывают Уставы 
(Основные законы), Государственные уставы краев 
и областей, а также республиканские Конститу-
ции. В качестве задачи при формировании регионо-
ориентированных коллекций ПБ рассматривается 
также региональная символика. 
Подводя итоги краткого обзора современного 
состояния формирования региональных цифровых 
коллекций, сделанного на основе анализа библио-
течных сайтов, а также сведений, полученных в 
рамках реализации проекта «Оказание услуг по 
подключению к НЭБ цифровых фондов библиотек 
регионального уровня с учетом опыта формирова-
ния цифровых коллекций Президентской библио-
теки» (2014), можно сделать ряд обобщений. 
Процессы оцифровки региональных библио-
течных документов всех типов идут повсеместно 
в национальных и региональных библиотеках 
в целях обеспечения доступа к культурному на-
следию регионов и сохранения изданий на бу-
мажных носителях. Цифровые массивы форми-
руются преимущественно по коллекционному 
принципу (отбор и в дальнейшем представление 
для пользователей), но без применения единых 
научно-методических подходов, что ведет к типо-
логической однородности и неоправданной много-
плановости тематического наполнения. Поэтому 
представляется необходимым обратить внимание 
на адаптацию к практической деятельности си-
стемы критериев содержательного отбора крае-
ведческих документов для оцифровки с учетом 
типовой структуры регионо-ориентированной 
коллекции. Научно-обоснованный отбор и оцен-
ка культурно-исторической и интеллектуальной 
значимости документов — важный этап создания 
цифровых коллекций. В настоящее время идет 
формирование не только самостоятельных инсти-
туциональных, но и корпоративных электронных 
коллекций на основе сетевого взаимодействия 
государственных и муниципальных библиотек 
[9]. Значительно менее интенсивной является ин-
теграция ресурсов библиотек и государственных 
региональных архивов, краеведческих музеев, 
центров документации. Имеющиеся примеры по-
добной интеграции представляют собой скорее 
исключение, чем сложившуюся практику. Ре-
гиональным библиотекам целесообразно более 
активно сотрудничать с архивами и музеями на 
взаимовыгодной основе, а также участвовать в 
национальных проектах, поскольку это связано 
не только с профессиональным престижем, но и 
с информационно-технологическим развитием. 
Примечания
1  Примером подобной интеграции цифровых ресурсов 
на уровне макрорегиона является проект «Электрон-
ная Сибирь» (Алтайская КУНБ им. В.Я. Шишкова, 
Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова, Томская ОУНБ 
им. А.С. Пушкина, Новосибирская ГОНБ). Главным 







фактором для объединения ресурсов стала историческая взаимосвязь областей 
и края, до 1920-х гг. входивших в состав Томской губернии. 
2  В настоящее время Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина формирует 
четыре базовых цифровых коллекции: «Государственная власть», «Территория 
России», «Российский народ», «Русский язык».
3  В настоящее время в электронный фонд Президентской библиотеки включено 
более 400 тыс. цифровых копий документов.
4  В контексте настоящей статьи это — издания, опубликованные от имени госу-
дарственных органов (в нашем случае региональных), учреждений, ведомств 
или общественных организаций, содержащие материалы нормативного или 
директивного характера.
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